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This Final Master's Project belongs to a large project of tighter production system and continuous improvement: LT50 Project. 
The study covers all areas of work inside the production process of the company, from the receipt of raw materials to the delivery 
of the final product. This project is developed inside the logistics part of the compnay, specifically in the part of supplying raw 
materials to the different production lines. The objective of the project is to define the process of preparing the raw materials in 
the warehouse to supply the different assembly lines following the lean manufacturing principles. It consists in defining the 
operations to be performed, measurement the necessary times to perform these operations and calculate the necessary number 
of operator asigning them different tasks to be performed. Through this project, I study both the current and future situation of 
the company in order to make a comparison between both situations.
Lean manufacturing, Logistic system, Preparing, Times
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El presente Trabajo final de Máster se enmarca dentro de un proyecto más amplio de sistemas de producción ajustada y de 
mejora continua: Proyecto LT50. El proyecto abarca todas las áreas de trabajo dentro del proceso productivo de la empresa, 
desde la recepción de materia prima hasta la salida del producto terminado. El Trabajo final de Máster se desarrolla dentro de la 
parte de logística, concretamente en la parte de suministro de materia prima a las líneas. Tiene como objetivo la definición del 
proceso de preparación de materiales en el almacén de materia prima para un suministro a las líneas de montaje adecuado a los 
principios lean manufacturing. Consiste en definir las operaciones a realizar, medir los tiempos necesarios para realizar dichas 
operaciones y calcular el número necesario de operarios, asignándoles las tareas a realizar. Se estudian la situación actual y la 
situación futura, para poder realizar una comparativa entre ambas 
Lean manufacturing, Sistema logístico, Preparación, Tiempos 
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